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51000 ТРАНСПЛАНТАЦИЙ СЕРДЦА 
В ОДНОМ ЦЕНТРЕ
В июне 2018 года в Наци-
ональном медицинском иссле-
довательском центре транс-
плантологии и искусственных 
органов имени академика 
В.И. Шумакова Минздрава 
России была проведена тысяч-
ная операция транспланта-
ции сердца. Отсчет ведется 
с 12 марта 1987 года, когда 
в нашей стране академиком 
В.И. Шумаковым была выпол-
нена первая успешная транс-
плантация сердца.
Это событие отражает 
благоприятную тенденцию 
развития отечественной 
трансплантологии, в том чис-
ле трансплантации сердца, 
так как, несмотря на интенсивный рост количест-
ва операций, потребность в них остается высокой.
С другой стороны, обеспечение активного дол-
голетия реципиентов с трансплантированным 
сердцем является одной из приоритетных задач, 
отвечающих национальным интересам Российской 
Федерации.
В настоящем выпуске журнала мы публикуем 
X сообщение регистра Российского трансплантоло-
гического общества, которое позволяет составить 
актуальное представление о клинической транс-
плантации в Российской Федерации.
Трансплантация сердца в 2017 году выполнялась 
в 16 из 52 трансплантологических центров. Большая 
часть – 63,9% в лидирующем учреждении – Центре 
имени академика В.И. Шумакова. В числе активно 
работающих в этой области Научно-исследова-
тельский институт скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы (20 трансплантаций), Национальный меди-
цинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
г. Санкт-Петербург (16 трансплантаций), Краевая 
клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповско-
го ДЗ КК, г. Краснодар (14 трансплантаций).
О позитивных тенденциях в развитии трансплан-
тации сердца в РФ свидетельствует открытие в 
2017 году новых программ в Красноярске, Химках 
Московской области, Ростове-на-Дону, Челябинске, 
Казани.
С уважением 
академик РАН С.В. Готье
1000 HEART TRANSPLANTATIONS 
IN ONE CENTER
In June 2018 in Academician 
V.I. Shumakov Federal Research 
Center of Transplantology and 
Artifi cial Organs of Ministry of 
Health of the Russian Federa-
tion the thousandth operation 
of heart transplantation was 
performed. The countdown has 
been started since March 12, 
1987, when in our country Aca-
demician V.I. Shumakov made 
the fi rst successful heart trans-
plantation.
This event refl ects a favo-
rable trend in the development 
of Russian transplantology, in-
cluding heart transplantation, 
Despite the intensive growth in 
the number of transplantations, the need for them re-
mains high.
On the other hand, ensuring the active longevity of 
recipients with a transplanted heart is one of the prio-
rity tasks that meet the national interests of the Russian 
Federation.
In this issue of the journal, we publish the X message 
of the register of the Russian Transplant Society, which 
allows us to make an up-to-date impression of the state 
of clinical transplantation in the Russian Federation.
Heart transplantation in 2017 is performing in 16 out 
of a total of 52 transplant centers. Most of them – 63.9% 
are performed in the leading institution – V.I. Shumakov 
Federal Research Center of Transplantology and Artifi -
cial Organs. Among the actively working in this area are 
the N.V. Sklifosovsky Research Institute of First Aid of 
Department of Health of Moscow (20 heart transplants), 
the V.A. Almazov National Medical Research Center, 
St. Petersburg (16 transplantations), Krai Clinical Hos-
pital No.1 named after. prof. S.V. Ochapovsky, Krasnodar 
(14 transplantations).
The opening of new programs in Krasnoyarsk, Khim-
ki of the Moscow Region, Rostov-on-Don, Chelyabinsk, 
and Kazan shows the positive tendencies in the develop-
ment of heart transplantation in Russia.
Sincerely
Academician of the RAS S.V. Gautier
